
















































































































































































































































































や相関関係を探索的に分析するものである（樋口 , 2020; 
二宮ほか , 2016）。本研究では，そういった分析を可能と


























抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
事業 1629 情報 295 世界 210
企業 786 ビジネス 294 解決 204
社会 739 顧客 288 高い 201
地域 713 可能 275 会社 199
サービス 654 開発 272 活動 197
提供 622 利用 271 組織 196
人 535 自分 268 商品 170
価値 506 支援 266 新しい 169
行う 489 教育 257 産業 167
日本 461 市場 255 関係 165
考える 450 持つ 244 向上 163
年 388 経営 240 新た 160
事業構想 366 生活 236 目的 160
構想 350 モデル 234 家族 159
必要 345 構築 232 販売 159
課題 333 活用 228 機能 158
人材 315 目指す 223 経験 158
実現 308 高齢 217 自身 158
環境 304 健康 214 計画 157




























































































































































































































































































































































































( h t t p s : / / w w w . j u a a . o r . j p / u p d a t a / e v a l u a t i o n _
results/563/20170322_173479.pdf, 2021年2月5日アクセス）
































A study for academic development of project design: 
From the analysis of project plans and the program management theory
Sawako Shigeto
Abstract
　 The Graduate School of Project Design was established in 2012 in an increasingly complex and 
uncertain social context.  The School aims to train professionals who can open a new path to a sluggish 
society and lead the future by imaging an ideal and realizing as a business that makes the best use of the 
management resources.  Nine years have passed since the school established, and 264 graduates have 
begun to play an active role in a wide range of fields with their project plans completed during the 
graduate program.  However, there are various difficulties in the process of expressing the ambiguous 
and ambiguous goal of the ideal future as a concrete value creation, planning and realizing as a business 
project while bridging the gap between the ideal and the reality.  In this paper, we applied a text mining 
analysis of project plans that the graduates completed.  This analysis gave us a clue for the 
comprehensive verification of the 9-year education and research at the School.  Then for the academic 
development of project design, we examined the similarity with the program management theory and 
suggested that the “project” concept at the School may have more characteristics as a “program” in the 
future.
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